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El hon o, que 
quería volar 
• • • • • • • • • • • • • • •• 
Laura Consta.nza nárzche.::: Fuentes d,., 1 O arios del 
Liceo egoria., de cuarto de primario, nos ent·ía este 
cuent.o. En él recoge las a7llzelos de !.os ni11os para 
alcanzar la paz. motiva al diálogo para eritar 
la 111".olenci.a. expresada a través del sf•cuestro. 
• • •• • • • • • • • •• ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hablo ona vez un hongo que vo-
lar. PeJO las otros hong(ts se burlaban de 
el pt1e5 decían oue estaba Iom. Nunca 
en la vida la ñab1011 respet.Ddo. el ho.1go 
odemas SJempre se preguntaba por 
oué na t>o<1kr volar:. Un día se Je apare-
do la hado hongo de él y le aijo: h!jo ten 
te que muy pronto vas a volar. El ñongo 
e:mpeso o tener mucha fé.. Aúnruando 
los otros hongos se burlaban de eJ. 
El hongo no se aguantó mas r empezó 
a llorar. pero eso no ero lo peor; ruando 
.florooo mas GOdo \'ez le deoon mas y 
mas nemttLEI hada nonga se le volvía a 
y le pregunto por qué lloraba; 
el bQngusto le cortto todo lo sucedido. El 
hodtJ hcmga le diJO que ponga 
EJ hongo se emero oor la rod10 que en 
Colombia por el lodo de &caramanga 
e! EJ..N hlZO una pesca o un 
D'\120(¡ deAwaoca.. Que portio de Bucaro--
manga t>aro sr o Bogota. N fwngutto no 
le poreoó lo sucet:l1do y el hongwto es-
robo wn blt1V') que pudo volar. 
El hongo emprendiÓ 'VJa]e a Colombia. EJ 
hongwt.o ayo en (,a mente ''voy o extra-
mucho a mi abuelito, mam4 popi, 
hennanoH. Por fin llego a Colombia, pero 
el hoogurto se peroió. en Bucaramango 
empezó a pregunt.Dr por vanas pones. 
Emprendió eJ via;e o &gota. de repente 
persone que tenía uno bandera 
que dt:da E1.N y a otras personas. 
e hongutto empezó o bajar. e1 honguitD 
se poté (teme del Mono jojoy y 
¿Por qué llCo sueltos a esas personas ,,.. 
defensas? 8 Mono JOJOY re(Jex100ó y le 
entregó los personas al hongurto. EJ han-
guito les dijo que se :subieron enomo de 
eL El honguJtO Jos dejó en Bogotá. 
IDEP 
Desde ese día el hongutto se convirtió 
en el ''Super Hongo·· Se despidió de 
todos y empezó o sub1r, se (ué o su 
país supercontento y /es dyo a su 
abuet;ro, mamí, popi, hermano. que es-
tobo muy feliz. ¿Por qué? porque por 
fin pude volar. y eso qué no les he con-
tado Jo mejor. 
En resumidas cuentas yo baje o un 
monte y le dije al Mono jojoy que los 
aejaro libres. Yo los deJé en Bogotá. me 
despedí de todos y me comverti en el 
''Super Hongc"y {]SÍ fue toda la vaina. 
Y si no me creen prendan la radio y lo 
• veron. 
Los popitos. Jo abueHta y el hermano le 
h1aeron una fiesta de bjenvenido y lo 
pasaron muy bien. 
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